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(1)農場実習 Ⅰ･五 ･Ⅲ･Ⅳ日程表
Aコ-ス (農場実習 い lは たは農場実習 IH｡I):木曜日3･4時限
月 日 内 容 担当部所 担当教官
前期
4 11 オリエンテーション
4 18 作付計画 畑作
4 25 水稲作付計画 ･種籾の予措 水田
5 2 リンゴの摘果 果樹
5 2 畑作播種 畑作
5 16 水稲播種 ･乾田直播 水田
5 23 ブドウの新梢管理 果樹
5 30 畑作管理 畑作
6 6 苗の形態と生長 ･生育調査法 水田
6 13 タマネギの収穫 そ菜.花き
6 20 水稲移植 (手植え ･機械植え) 水田
6 27 畑作収穫 畑作
7 4 カキの摘果 果樹





















10 3 畑作収穫 畑作
10 17 ロボットによる省力作業 そ菜･花き
10 24 水稲収穫 (手刈り･コンバイン) 水臼
10 31 和牛の審査 畜産
11 7 タマネギの定植 そ菜･花き
ll 14 畑作収量調査 畑作
ll 21 和牛の管理 畜産
ll 28 農業機械の取り扱い そ菜･花き
12 5 稲藁収納 ･水稲栽培技術と品種 水田
12 12 画像計測 そ菜･花き
12 19 圃場整備 畑作
1 9 水稲収量調査法 (収量構成要素) 水田
1 16 果樹のせん定 栄樹
1 23 データ処理 そ菜･花き




























6 20 水稲移植 (手植え ･機械植え)






10 24 水稲収穫 (手刈り･コンバイン)




ll 28 稲藁収納 ･水稲栽培技術と品種
12 5 圃場整備
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C∃-ス (農場実習IV｡I):金曜日3.4時限





























10 4 和牛の管理 畜産








































































































他大学の履修者数 ;島根大学 :2名‥亀取大学 :5名
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農場実習 Ⅰ･Ⅰ･一-Aコ一･ス日程表 (木曜,3-5時限)
月 日 内 容
前期
4 10 オ リエンテーション
4 17 作付計画
4 24 水稲作付計画 ･種籾の予措
5 1 牧場概要 ･牛の取り扱い方
5 8 畑作管理
5 15 水稲播種 ･乾田直播
5 22 和牛の管理
5 29 畑作物の品種
6 5 ブ ドウのジベレリン処理
612 タマネギの収穫
6 19 水稲移植 (手植え ･機械植え)
6 26 畑作収穫































ll 27 稲藁収納 ･水稲栽培技術と品種
12 4 草地の維持管理
12 11 圃場整備
12 18 サ トイモ収穫
1 8 果樹のせん定
1 22 水稲収量調査法 (収量構成要素)
1 29 データ処理
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4 17 牧場概要 ･牛の取り扱い方 山地畜産
4 24 露地ギクの定植 そ菜･花き
5 1 作付計画 クロッピング
5 8 果菜類の定植 そ菜･花き
5 15 モモ ･リンゴの摘果 栄樹
5 22 水稲酉管理(イネの生理と栽培) 汎用耕地
5 29 モモの袋掛け 栄樹
6 5 草地の維持管理 山地畜産
6 12 ブドウのジベレリン処理 果樹
6 19 ブ ドウの摘粒 果樹
6 26 サ トイモ培土 クロッピング
7 3 花井の栽培管理 そ菜･花き
7 10 ロボットによる省力作業 機械システム









10 30 カキの収穫 ･脱渋 果樹
11 6 タマネギの定植 そ菜･花き
ll 13 和牛の管理 山地畜産
ll 20 果樹園の管理 果樹
ll 27 稲藁収納 ･水稲栽培技術と品種 汎用耕地
12 4 リンゴの収穫 果樹
12 11 サ トイモ収穫 クロッピング
12 18 カキのせん定 栄樹
1 8 葉菜類の収穫 ･残業収納 そ菜･花き
1 22 モモのせん定 果樹
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農場実習 Ⅰ･lI-Cコ-ス日程表 (金曜,3へ.5時隈)
月 日 内 容
前期
4 11 オリエンテーション























12 5 稲藁収納 ･水稲栽培技術と品種





1 30 草地の維持 ･利円管理
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∴ 十と!.I::ニー､
平成8年度 牧 場 実 習 時 間 割
時刻 8月26日(局) 8月27日(火) 8月28日(水) 8月29日(木) 8月30日(金)
6:007389123245 .20 集合 起床 起床 起床 起床
牧場管理 炊 衛生管理 炊 ブラツシげ 炊 牧場管理 炊
片悶 事 奥島 事 河本 事 河本 事
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
野久保 .石田 野久保 一石田 野久保 .石田 野久保 .石田
岸田 奥島 河本 河本
草地の管理 和牛の管理 和牛の審査 衛生管理
岸田 奥島 河本 .及川 近藤 .阿部





見学 河本 岸田 西野 河本
機械実習野久保 .石田奥島
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
野久保 .石田 野久保 .石田 野久保 .石田 野久保 一石田
岸田 岸田 奥島 河本
入浴 入浴 入浴 入浴
夕食交流会 片付 夕食 夕食 夕食親睦会片付
休憩 片付 休憩 片付
講 義 講 義 講 義
舟橋 西野 河本
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
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平成9年度 牧 場 実 習 時 間 割
時刻 8月25日(月) 8月26日(火) 8月27日(水) 8月28日(木) 8月29日(金)
6:007389123254520 集合 - - 起床 起床 起床 起床
牧場管理 炊奥島 事 衛生管理 炊岸田 事朝食 ブラツシンク" 炊河本 事 牧場管理 炊河本 事朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
野久保 ,石門 野久保 一石田 野久保 .石田 野久保 .石田
草地の管理岸田 和牛の衛生 和牛の審査 和牛の人工
管理 河本 授精
近藤 .阿部 奥島 舟橋





見学 河本 奥島 酉野 河本奥島
機械実習奥島
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
野久保 .石田 野久保 一石田 野久保 .石Efl 野久保 .石田
入浴 入浴 入浴 入浴
夕食 夕食 夕食 夕食
交流会 片付 休憩 片付 休憩 片付 親睦会片付
講義 : 講義 : 講義 :和牛の
和牛の衛生管理 緑葉蛋白の話 審査について
近藤 酉野 河本
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
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･･ ･ ･-.1'∴ :･･:･
<平成9年度>

























河本,奥島 津 高 牧場
毛利,難波 岡 山農場
吉川,坂本,嶋 半 田 山
岸田 津 高牧 場
























津 高 牧 場
岡 山農場 電卓持参
後期コース
担 当 者 実施場所 備考
暫藤,景山,累日,河本 附属 農場

















1 12 ブドウの暫定 久保臼
1 19 農作業機械の取扱い 近藤,門田
1 26 和牛の管理 河本,奥島
2 2 地域農業の経営計画 横溝




浬 高 牧 場
岡 山農場




岡 山 農場 電卓持参
::∴ .J:'亀.:L工吊十亘-∴工
<平成9年度>
｢栽培実習｣日程褒 (前期 金曜日 3-4時限)
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目 E] 内 容☆
9 6 収穫作業 (サツマイモ ･枝豆 ･小松菜 ･リンゴ)
9 7 播種作業 (ホウレンソウ)
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